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We report errors in the published version of this article.
The equation below replaces Equation (3) in Section 4.1, which contains incorrect coefficients,
AHα = (0.60 ± 0.03) + (1.15 ± 0.04) log
[
M∗
1010 M
]
. (3)
This corrected equation matches the best-fit relation shown in Figure 2(b) of the published paper.
Table 1 of the published paper also contains errors in some values. While most are within the original error being reported, the
most significant correction is the attenuation AHα for the lowest mass bin, which is now reported as 0.93.
The coefficients of the above equation and table were published with some slight errors. These changes do not impact in any way
the results and discussions in the published article.
Table 1
Measurements Based on Co-added Spectra
No. of Color Excess Bin Lstackobs (1042 erg s−1) EW (Å)a Color Excessb
Spectra Min 〈Estar(B − V )〉 Max Hα Hβ Hα Hβ Eneb(B − V )
30 0.084 0.2063 0.248 2.891 ± 0.085 0.818 ± 0.059 124 ± 4 28 ± 2 0.18 ± 0.08
29 0.251 0.2997 0.353 2.651 ± 0.087 0.576 ± 0.068 100 ± 4 18 ± 2 0.41 ± 0.11
30 0.355 0.4501 0.670 3.341 ± 0.120 0.581 ± 0.090 77 ± 3 11 ± 2 0.60 ± 0.14
No. of Stellar Mass Bin Lstackobs (1042 erg s−1) EW (Å)a Attenuationb
Spectra Mmin∗ 〈M∗〉 Mmax∗ Hα Hβ Hα Hβ AHα
30 10.039 10.281 10.477 2.312 ± 0.067 0.583 ± 0.051 127 ± 5 23 ± 2 0.93 ± 0.28
29 10.521 10.611 10.739 2.999 ± 0.090 0.709 ± 0.080 107 ± 4 22 ± 3 1.11 ± 0.34
30 10.761 11.025 11.635 3.604 ± 0.122 0.701 ± 0.095 76 ± 3 13 ± 2 1.66 ± 0.41
Notes.
a Equivalent widths (rest-frame) of the Hα and Hβ emission lines.
b Extinction derived from the Balmer decrement.
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